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История – это гуманитарная наука, она изучает различные виды дея-
тельности человека, а также его состояния, мировоззрения, социальные 
связи в процессе развития. История как наука призвана изучать различные 
источники (летописи, артефакты, документы и т. д.) для того, чтобы уста-
новить последовательность событий, объективность описанных фактов и 
сделать выводы о причинах событий, произошедших в прошлом.  
Данные методические указания составлены в соответствии с про-
граммой дисциплины «История», которая согласно Государственному     
образовательному стандарту профессионального образования относится 
к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  
Предусматривает изучение, анализ, обобщение результатов истори-
ческих событий в СССР, Российской Федерации и странах ближнего зару-
бежья на рубеже XX–XIX вв.  
Состоит из двух частей. В первой части идет речь о позднем периоде 
истории Советского Союза 1980–1991 гг., его распаде и образовании Рос-
сийской Федерации. Первая часть состоит из введения и трех глав. 
Во второй части рассматривается период истории Российской Феде-
рации 1992–2016 гг., включая ее место в современном мире с учетом сло-
жившейся геополитической реальности. Вторая часть состоит из трех глав 
и приложений с вопросами для контроля и самопроверки. 
С помощью данных указаний обучающиеся должны научиться по-
нимать современную военно-политическую и социально-экономическую 
ситуацию в России, ее внутриполитическое устройство, роль и место в со-
временном мире, а также выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-
ных и мировых военно-политических, социально- экономических и гумани-
тарных проблем. 
Учебная дисциплина «История» направлена на получение у обучаю-
щихся знаний основ исторической науки с ее спецификой. Это необходимо 
для того, чтобы способствовать подготовке образованных, творчески и 
критически мыслящих специалистов, помочь сформировать им активную 
жизненную и гражданскую позицию, зрелые ценностные ориентации, в том 
числе профессиональные.  
Таким образом, цель изучения истории – развить у обучающихся     
историческое мышление. В этой связи в данном учебно-методическом по-
собии делается акцент на прикладном характере истории, чтобы теорети-
ческие положения дисциплины могли быть применены обучающимися 
в профессиональной и общественной деятельности.  
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1. СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.  
(1981–1985 гг.) 
Период отечественной истории, который приходится на 1980-е гг., 
характеризуется продолжающимся кризисом во всех сферах жизни госу-
дарства и общества. Это проявлялось в стагнации экономики (застой), ро-
сте социальной напряженности и оппозиционных настроений среди насе-
ления, бюрократизме и неэффективности управления, появлении межна-
циональных конфликтов, падении авторитета СССР на международной 
арене. Прежняя политика по совершенствованию социализма – улучшение 
системы как важный этап на пути к коммунизму не способствовала пре-
одолению кризиса административно-командной системы. 
Идеологическая основа деятельности советского руководства – кон-
цепция развитого социализма: обязательный этап на пути продвижения со-
ветского общества к коммунизму как наивысшей стадии развития. Все 
предыдущие советские лидеры до М. С. Горбачева в той или иной мере 
действовали в рамках данной концепции. Считается, что в первые годы 
своего правления (1985–1986 гг.) М. С. Горбачев в основном тоже придер-
живался этой линии. Концепция легла в основу Конституции СССР 1977 г. 
с некоторыми изменениями. Согласно Конституции политическая основа 
государства – советы. Высший государственный орган – Верховный Совет 
СССР (Совет Союза и Совет Национальностей). Ядро политической си-
стемы – Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). Главный 
партийный орган – Политбюро ЦК КПСС.  
Несмотря на то, что к началу 1980-х гг. классический тоталитарный 
режим остался в прошлом, в СССР сохранялись признаки тоталитаризма. 
Это наиболее всего проявлялось в том, что КПСС как единственная поли-
тическая сила контролировала все сферы жизни государства и общества. 
Согласно статье 6 Конституции СССР закреплялось монопольное право 
КПСС на власть в стране. Компартия вырабатывала стратегию развития 
общества и осуществляла ее через партийные и общественные организации 
на местах. В начале 1980-х гг. в рядах КПСС насчитывалось 19 млн чело-
век. Многие члены партии занимали высшие государственные посты и 
находились в управлении народным хозяйством. Главные вопросы внеш-
ней политики, развития экономики и социальной сферы, науки, культуры, 
образования и т. д. рассматривались на высших партийных съездах. На 
съездах принимались планы развития народного хозяйства на каждые пять 
лет – пятилетки.  
В основе экономической системы – государственная и коллектив-      
ная (колхозная) собственность. Рыночные механизмы регулирования эко-
номики практически отсутствовали. Вместо этого всецело осуществлялось 
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государственное регулирование. В СССР сохранялась устаревшая админи-
стративно-командная система (АКС), сформировавшаяся еще в 1930-е гг., 
в соответствии с которой осуществлялось директивное управление народ-
ным хозяйством.  
Обострение международной обстановки и снижение авторитета 
СССР на мировой арене после ввода советских войск в Афганистан нахо-
дились в тесной взаимосвязи с нарастанием общего кризиса администра-
тивно-командной системы.  
В итоге именно неэффективное управление, кризис политической и 
экономической системы, чему также способствовало ослабление позиций 
СССР на международной арене, привели к серьезному ослаблению, упадку 
и гибели советского государства.  
1.1. Социально-экономическое положение 
Промышленность. Промышленное развитие СССР конца 1970-х – на- 
чала 1980-х гг. было обусловлено формированием единого народнохозяй-
ственного комплекса. С целью «взаимодополнения» экономик союзных 
республик и их объединения в единый комплекс развивались процессы 
общесоюзного разделения труда. В то же время курс на экономическую 
интеграцию союзных республик и директивное управление из Москвы вы-
зывали диспропорции в структуре отраслей их экономик. Отсюда нараста-
ло общественное недовольство и оппозиционные настроения в союзных 
республиках. В Латвии, Литве и Эстонии из-за экономических противоре-
чий усилилось стремление к выходу из состава Союза. Сепаратистские 
настроения там особенно активизировались в 1980-е гг. 
К началу 1980-х гг. в СССР был создан мощный промышленный по-
тенциал. Однако возникли большие диспропорции в сторону отраслей тя-
желой промышленности, прежде всего в военно-промышленном комплексе 
(ВПК). Выпуск военной продукции достигал 60 % от всей выпускаемой 
продукции. В конце 1970-х гг. предприняты попытки перейти к интенсив-
ному производству (внедрение новой техники и оборудования, рост произ-
водительности труда), но реализовать эти планы не удалось по причине 
директивного управления без учета региональных особенностей производ-
ства. Как следствие, началось технологическое отставание во всех отрас-
лях экономики и падение производства.  
Причины ухудшения условий промышленного развития в начале 
1980-х гг. 
1. Из-за увеличения расходов на оборону из государственного бюд-
жета сократилось финансирование других отраслей промышленности. 
2. В тяжелой индустрии, особенно в машиностроении, не выполня-
лись планы научно-технического прогресса.  
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3. Перемещение центров добывающей промышленности в восточные 
районы повысило себестоимость сырья.  
4. Введение в строй новых энергоблоков на АЭС сопровождались 
поспешностью и формализмом, что увеличивало риск аварий (Чернобыль-
ская АЭС). 
5. Неблагоприятной экономической конъюнктурой на мировом рын-
ке: в 1980-е гг. произошло падение цен на нефть – важнейшей статьи со-
ветского экспорта.  
6. Увеличился сектор теневой экономики (неучтенные статистикой 
виды деятельности в сфере промышленности, торговли и т. д.), чему со-
путствовали коррупция и невыполнение законов.  
В результате всех этих факторов планы одиннадцатой пятилетки 
(1981–1985 гг.) не были выполнены ни по одному показателю. 
В 1980-е гг. происходили изменения в хозяйственной деятельности 
страны. 
Во-первых, наблюдался заметный рост теневой экономики, куда во-
влекалось все больше людей. 
Теневая экономика – это экономические взаимоотношения граждан, 
развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных зако-
нов и общественных правил. 
Теневая экономика – это неконтролируемые государством и скры-      
ваемые от него виды деятельности: производство, распределение, обмен и 
потребление товарно-материальных ценностей, денег и услуг. 
Теневая экономика включает в себя два фактора. 
1. Спекулятивный фактор – различные виды официально запрещен-
ной или строго ограниченной индивидуальной трудовой деятельности (кус-      
тарное производство, бытовой обслуживание, розничная торговля и т. д.);  
2. Криминальный фактор – крупные хищения с предприятий товаров 
и сырья, махинации с отчетностью, производство неучтенной продукции     
и ее последующая продажа (нелегальная торговля и «черный рынок»).  
Теневая экономика породила мафиозные структуры. Около 15 млн че-      
ловек в середине 1980-х гг. были задействованы в теневой экономике. Пере-
ход населения в теневую экономику был вызван следующими причинами: 
1) низкий уровень благосостояния населения и уравнительная оплата 
труда (инженеры и рабочие получали примерно одинаковую зарплату); 
2) незаинтересованность в работе и социальная инертность граждан; 
3) несоблюдение законов и коррупция среди элиты; 
4) социальное расслоение населения и желание его преодолеть. 
Во-вторых, правительство пыталось проводить меры экономического 
стимулирования для повышения производительности труда и заинтересо-
ванности населения. В этой связи была внедрена новая форма организации 
труда – коллективный (бригадный) подряд на условиях полного хозрасчета. 
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Бригадный подряд – это новый метод ведения хозяйства предприяти-
ями, когда они могут самостоятельно покрывать свои расходы на произ-
водство денежными доходами от реализации продукции, обеспечивая этим 
рентабельность производства.  
Бригадный подряд – это коллективная форма организации труда, ко-
гда работа организуется на основании договора между работниками (кол-
лективами) и администрацией предприятия, при этом оплата в трудовом 
коллективе производится по результатам работы.  
Хозрасчет (хозяйственный расчет) – это плановое ведение хозяй-
ственной деятельности на предприятиях на основе самоокупаемости без 
помощи средств государственного бюджета. При этом окупаются все за-
траты на производство продукции, а у предприятия и у работников появ-
ляются экономические стимулы: зарплата зависит от прибыли предприя-
тий, но при сохранении минимальной оплаты труда.  
Бригадный подряд и хозрасчет получили распространение в про-
мышленности, строительстве, сельском хозяйстве, но они в контексте об-
щего кризиса системы не принесли ожидаемого эффекта. 
Аграрный сектор. Кризисная ситуация сложилась в сельском хо-
зяйстве, которое к началу 1980-х гг. все более становилось дотационным. 
В конце 1960-х – начале 1980-х гг. СССР постигли неурожайные годы      
(в частности, в 1980 г., 1981 г. и 1984 г.). Ситуацию также усугубляли 
потери при перевозке и хранении сельхозпродукции. В производство       
сырья уменьшилось с 237 млн т в 1978 г. до 173 млн т в 1984 г. Эффек-
тивность аграрного сектора неуклонно снижалась, и правительство шло 
на увеличение импорта. В 1979–1984 гг. в страну ввозилось 40 млн т 
продовольствия ежегодно. Большинство государственных дотаций были 
безадресными и часто раздавались регионам не по надобности, а по про-
текции. 
В 1970-е гг. с целью интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства стали создаваться интегрированные хозяйства – агропромышлен-
ные объединения, комбинаты, агрофирмы. В их состав включались: колхо-
зы и совхозы, предприятия по переработке сырья, организации хранения, 
транспорта и торговли. К середине 1980-х гг. в аграрном секторе действо-
вало 4,8 тыс. предприятий. Принимались и другие меры для подъема       
аграрного производства (в частности повышались заготовительные цены 
на сельхозпродукцию и вводились надбавки к закупочным ценам на про-
дукцию, производимую в неблагоприятных природных условиях). Однако 
агропромышленная интеграция в условиях нарастающего экономического 
кризиса не принесла ожидаемого результата.  
В результате сокращение объема сельскохозяйственной продукции       
в 1980-е гг. вызвало перебои в снабжении населения продовольствием.          
В этой связи в 1982 г. разработана Продовольственная программа СССР. 
Программой предусматривалось комплексное развитие сельского хозяйства 
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и обслуживающих его отраслей промышленности, был создан единый      
агропромышленный комплекс (АПК), который стал самостоятельным объ-
ектом планирования и управления. Тем не менее на практике АПК не пол-
ностью показал свою эффективность. Объем валовой продукции сельского 
хозяйства продолжал сокращаться: в 1971–1975 гг. он составлял 13 % от 
ВВП, а в 1981–1985 гг. – лишь 6 %. Кризис в аграрном секторе вызвал де-
фицит продуктов питания в городах и введение продовольственных карто-
чек (талонов). 
Социальная сфера. В начале 1980-х гг. трудности в экономике пре-
пятствовали выполнению социальных мероприятий. 
1. Затормозилось решение жилищной проблемы. 
2. Замедлился рост реальных доходов населения. Зарплата работни-
ков часто формировалась по уравнительному принципу без учета результа-
тов труда. 
3. Сократились государственное финансирование социальной сферы 
и социальной инфраструктуры. Это особенно тяжело отразилось на усло-
виях жизни сельского населения, значительная часть которого переселя-
лась в города. 
4. Негативно сказывалось появление нового социального слоя – пар-
тийной номенклатуры. 
Номенклатура – руководители коммунистической партии высшего       
и среднего звена, которые занимали высокие посты в государственном 
управлении и народном хозяйстве. Представители номенклатуры занимали 
особое, привилегированное положение в системе распределения мате-       
риальных благ (специальное снабжение продовольственными и промыш-
ленными товарами, отдельные поликлиники, больницы, санатории). Но-
менклатура была опорой режима. Но усиление социального неравенства, 
злоупотребления и коррупция среди представителей номенклатуры вызва-
ли недовольство у населения и привели к падению авторитета компартии.  
В итоге нарастание социально-экономического кризиса усугублялось 
негативными факторами. 
1. Экстенсивность (развитие «вширь»), гигантомания (укрупнение 
производств) и опора на мощные сектора ВПК и ТЭК в промышленности 
тормозили внедрение научно-технических новшеств в отрасли, связанные 
с производством гражданской продукции. Доля экспорта топливного сырья 
увеличилась к 1985 г. до 54,4 %. В результате усилилось отставание 
в наукоемких отраслях и снизилась рентабельность производства. 
2. Неблагоприятная экономическая конъюнктура (снижение цен на 
нефть и газ); 
3. Усиление теневой экономики (неучтенная статистика на предпри-




1.2. Внутриполитическое положение 
Неэффективность экономики, деформация общественно-политиче-     
ской жизни, социальная апатия населения вызывали глубокую озабочен-
ность в руководстве страны. На рубеже 1970–1980-х гг. Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС (1965–1982 гг.) Л. И. Брежнев и политическая элита пы-
тались разработать меры по преодолению негативных явлений в экономи-
ке и политике, но меры по оздоровлению экономики не предпринимались. 
В ходе всего правления Л. И. Брежнева в общественно-политической жиз-
ни прослеживались две тенденции развития. 
1. Антидемократическая (авторитарная и тоталитарная) – ужесточе-
ние режима. 
2. Демократическая – постепенная либерализация и переход к рынку. 
Обе тенденции боролись друг с другом (реформы и контрреформы), 
но в конце своего правления Л. И. Брежнев все больше склонялся к первой 
тенденции, пытаясь создать свой «культ личности», в целом безуспешно,       
и политический режим оставался слабым по причине существования нега-
тивных явлений во внутренней политике. 
1. Геронтократия (власть старцев) – старение элиты и отсутствие 
преемственности. 
2. Полная бюрократизация власти. 
3. Клановость – насаждение родственников и друзей на руководящие 
должности. 
4. Взаимодействие государственных органов с мафиозными структу-
рами. 
5. Партийная номенклатура постепенно получает во владение госу-
дарственную собственность, которой раньше управляла (неофициально). 
6. Антисемитская кампания: недопущение евреев в ЦК и органы го-       
сударственной власти, что вызвало выступления и протесты среди интел-
лигенции.  
При Л. И. Брежневе набирала силу борьба против инакомыслящих 
(несогласных с решениями правящей элиты): общественное порицание      
через коллектив, тюремные заключения, ссылки, психбольницы, цензура, 
высылка заграницу. Была остановлена реабилитация жертв сталинских ре-
прессий. 
В целом ужесточение режима, идеологический диктат и культурные 
ограничения усиливали антиправительственные настроения в обществе, 
активизировали деятельность правозащитных движений и вызывали осо-
знание необходимости глубоких перемен. 
Управление государством осложнялось тем, что Л. И. Брежнев в по-
следние годы был болен, и разворачивалась острая внутрипартийная борь-
ба за власть. 
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Одним из первых, кто попытался вывести страну из состояния стаг-
нации, был Ю. В. Андропов. После смерти Л. И. Брежнева он стал Гене-
ральным секретарем ЦК партии (ноябрь 1982 г. – февраль 1984 г.), до этого 
Ю. В. Андропов возглавлял КГБ СССР. Он полагал, что принципы либе-
ральной демократии возможны только в обществе с высоким культурным 
уровнем и в условиях экономического процветания, а для этого советская 
страна еще не готова. В этой связи пути преодоления экономических труд-
ностей Ю. В. Андропов видел в совершенствовании системы управления     
и планирования экономики. Предполагалось расширить самостоятельность 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Большое внимание 
уделялось борьбе с бюрократизмом, а также бесхозяйственностью, кор-
рупцией и другими проявлениями теневой экономики. Для решения этих 
задач проводились две основные внутриполитические линии. 
1. Масштабные кадровые перестановки. Было осуществлено не-
сколько показательных судов над руководителями хозяйственной и торго-
вой сферы, происходила чистка в партийных и государственных структу-
рах. Отстранены руководители ряда министерств, не справившихся с рабо-
той или уличенных во взяточничестве (например, министр внутренних дел 
Н. А. Щелоков). В аппарат ЦК партии были привлечены молодые кадры: 
Н. И. Рыжков (заместитель председателя Госплана СССР), М. С. Горбачев 
(руководитель аграрного сектора ЦК Компартии), а также В. И. Воротни-
ков, Е. К. Лигачев (местные партийные работники) и другие. Новым пар-
тийным работникам было поручено приготовить предложения по эконо-
мической реформе: введение хозрасчета и предоставление самостоятель-
ности предприятиям, создание концессий и кооперативов, совместных 
предприятий и акционерных обществ.  
2. Наведение дисциплины на местах. В 1983 г. вышло Постановление 
ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об усилении работы по укреплению 
социалистической дисциплины труда». Устанавливался жесткий контроль 
на предприятиях: строгие административные наказания за пьянство, про-
гулы и другие дисциплинарные нарушения (запрещалось покидать рабочее 
место во время рабочего дня). Ужесточалась уголовная ответственность за 
уклонение от работы.  
Предполагалось, что эти меры должны повысить управляемость эко-
номическими процессами и подготовить основу для более масштабных 
реформ в будущем. Подавляющее большинство советских граждан под-
держали курс, направленный на установление порядка в стране, однако это 
не привело к ощутимым результатам.  
После смерти Ю. В. Андропова пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС в течение 13 месяцев занимал К. У. Черненко (февраль 1984 г. – 
март 1985 г.). Он был кадровым партийным работником консервативного 
толка. Важнейшими направлениями своей деятельности он декларировал 
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развитие экономики, совершенствование планирования по советскому     
типу и укрепление обороноспособности. 
Успешное решение этих задач новый лидер связывал с улучшением 
организации производства и методов управления, укреплением порядка        
и дисциплины, повторяя этим политику Ю. В. Андропова. Однако четкой 
и эффективной программы выхода страны из кризисного состояния разра-
ботано не было. Более того, К. У. Черненко придерживался политического 
курса Л. И. Брежнева и не стремился к проведению в стране каких-либо 
реформ. В итоге за свой короткий срок управления страной К. У. Черненко 
не оказал значимого влияния на последующее развитие страны.  
Итак, к 1985 г. советское общество, декларируемое как высшее до-
стижение развития человечества, пребывало в состоянии глубокого кризи-
са. Однако начатый в общественно-политической жизни процесс перемен 
оказался необратимым. Административно-командная система находилась 
на грани распада. Идеологический диктат и культурные ограничения еще 
больше усилили антиправительственные настроения в обществе, активи-
зировали деятельность правозащитных движений и вызвали осознание 
среди населения необходимости глубоких перемен. Это все глубже осозна-
вали многие деятели партийно-государственного аппарата.  
1.3. Внешняя политика 
СССР и Запад. Конец 1960-х – 1970-е гг. характеризовался периодом 
«разрядки» в холодной войне между СССР и США (включая союзников 
обеих сторон), продолжавшейся с 1946 г. Этот период ознаменовался по-
теплением отношений между сторонами и подписанием ряда важнейших 
международных военно-политических соглашений с целью сокращения 
вооружений и снятия напряженности в Европе. Эти соглашения не потеря-
ли свою актуальность вплоть до настоящего времени.  
Международные соглашения. 
1. ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), 1969 г. 
Договор подписали три ядерные державы СССР, США, Великобритания. 
2. ОСВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных 
вооружений), 1972 г. Договор подписан между СССР и США. 
3. Договор по ПРО (Договор об ограничении систем противоракет-
ной обороны), 1972 г. Договор подписан между СССР и США (с 2002 г. 
США вышли из договора). 
4. Хельсинский заключительный акт СБСЕ (Совещание по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе), 1975 г. Договор подписали 33 европей-
ских государства, включая СССР, а также США и Канада. 
5. ОСВ-2 (Договор о сокращении стратегических наступательных 
вооружений), 1979 г. Договор подписан между СССР и США. 
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Но ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. положил 
конец периоду «разрядки» и вызвал в начале 1980-х гг. резкое усиление 
противостояния между США и СССР. Его кульминация пришлась на вре-
мя правления Ю. В. Андропова (1982–1984 гг.). 
Вслед за началом войны в Афганистане в 1981 г. начался кризис 
в Польше: массовые протестные выступления против коммунистического 
правительства и контроля со стороны СССР, которые были организованы 
польским рабочим движением «Солидарность». Кризис в Польше удалось 
устранить при политическом участии СССР, в том числе благодаря совет-
скому военному контингенту. В то время советское правительство пользо-
валось «доктриной Брежнева»: принцип ограниченного суверенитета – 
вмешательство во внутренние дела социалистических стран с целью со-
хранения существующих там режимов.  
В 1983 г. советские системы ПВО сбили южнокорейский пассажир-
ский самолет. В результате погибло около 300 человек. В ответ Президент 
США Р. Рейган объявил СССР «империей зла» и заявил, что СССР – враг, 
борьба с которым должна быть продолжена до победного конца. Новый 
этап противостояния между Западом и СССР по своему накалу был близок 
к ситуации Карибского кризиса 1962 г.  
Негативным явлением нового противостояния стало усиление гонки 
вооружений и увеличение ядерных арсеналов сторон (ядерные боеголовки 
и ракетоносители). По этой причине возросла вероятность ядерной войны 
и отказ от всех подписанных соглашений по разоружению и ограничению 
ядерных вооружений. Американская сторона анонсировала начало гонки 
вооружений в космическом пространстве (Программа звездных войн), что 
означало дополнительные крупные вложения в наукоемкие отрасли и 
научные разработки военного толка. СССР принял вызов. Только после 
1985 г. с приходом к власти М. С. Горбачева отношения с Западом начали 
постепенно налаживаться. Кроме того, для СССР гонка вооружений при-
вела к большим издержкам, нежели для США. Это было связано с увели-
чением финансирования ВПК при резком падении цен на нефть и газ.          
В итоге тяжелый социально-экономический кризис привел к краху совет-
ской системы изнутри.  
СССР и социалистические страны. При Л. И. Брежневе советское 
правительство ставило в приоритет отношения с социалистическими стра-
нами. В военно-политическом плане СССР стремился укрепить блоко-     
вое единство в рамках Организации Варшавского договора (ОВД), создан-
ной в 1955 г., в противовес Организации Североатлантического договора 
(НАТО), созданной в 1949 г. под руководством США. Государства-
участники ОВД: СССР, ГДР, Болгария, Румыния, Польша, Венгрия и Че-
хословакия.  
В экономическом плане СССР стремился увеличить товарооборот 
в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), действовавшего 
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с 1949 г. Государства-участники СЭВ: страны ОВД, а также Монголия, 
Куба и Вьетнам. На долю СЭВ приходилось половина общего торгового 
оборота СССР. Экспорт из СССР: топливо и электроэнергия, руды, метал-
лы. Импорт в СССР: машины, станки, оборудование, транспортные сред-
ства. Очевидно, что в торговле происходил обмен сырьевых ресурсов на 
некоторые важнейшие промышленные товары. СЭВ был взаимовыгодным 
экономическим сообществом, однако падение цен на нефть и другие энер-
горесурсы на мировом рынке вызвали осложнение во взаимоотношениях 
между странами в рамках СЭВ.  
С 1971 г. действовала Комплексная программа социально-экономи- 
ческой интеграции, которая подразумевала: разделение труда, сближение 
экономических систем и увеличение товарооборота между государства-
ми – участниками СЭВ. Яркими примерами разделения труда были: ГДР – 
судостроение и текстильное машиностроение, Венгрия – автобусы и ком-
плектующие для транспортных средств, Чехословакия – локомотивы, 
трамваи, грузовые автомобили и продукция транспортного машинострое-
ния. В рамках СЭВ также было создано множество межгосударственных 
организаций для расширения сотрудничества социалистических стран по 
совместному освоению природных ресурсов, строительству промышлен-
ных предприятий и увеличению инвестиций в совместные проекты (Меж-
дународный инвестиционный банк – МИБ). При техническом содействии 
СССР возводились АЭС в Болгарии и ГДР, модернизировался металлурги-
ческий комбинат в Венгрии, строился завод по производству каучука и 
шин в Румынии.  
Но экономическая интеграция соцстран тормозилась развитием ры-
ночных механизмов. Несмотря на все положительные действия в рамках 
СЭВ, направленные на укрепление взаимоотношений соцстран, действовал 
диктат со стороны СССР, навязывание остальным соцстранам советской 
модели экономического и политического развития. Это вызывало недо-
вольство в соцстранах Восточной Европы. Протестные выступления сдер-
живались и нередко подавлялись военной силой в рамках «доктрины 
Брежнева», которая являлась обоснованием для вмешательства СССР        
во внутренние дела соцстран. Яркими примерами стали ввод советских 
войск в Чехословакию в 1968 г. («Пражская весна») и Польшу в 1981 г.  
В результате возросших противоречий между СССР и соцстранами, 
которые подогревались извне США и их западноевропейскими союзника-
ми, падал престиж СССР и сокращалось советское влияние в этих странах. 
Это привело к смене режимов в соцстранах Восточной Европы в результа-
те бархатных революций (падение берлинской стены в 1989 г. и объедине-
ние ФРГ и ГДР в 1990 г., вооруженное свержение режима Н. Чаушеску 
в Румынии в 1989 г.). Разрушение социалистического содружества повлек-
ло за собой прекращение деятельности ОВД и СЭВ еще до распада самого 
СССР в 1991 г.  
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СССР и страны альтернативного социализма. Очень непросто 
складывались взаимоотношения между СССР и социалистическими стра-
нами, которые провозгласили свой собственный путь развития и строи-
тельства социализма и коммунизма, независимо от СССР. Их называли 
странами альтернативного социализма: Югославия, Албания и КНР.  
Югославия отказалась участвовать в ОВД и СЭВ и не поддерживала 
СССР в его действиях на международной политической арене. Югославия 
стала основателем движения неприсоединения – объединения нейтральных 
государств, которые объявили свой внеблоковый статус и отказ примкнуть 
к НАТО или ОВД. После смерти руководителя компартии Югославии 
И. Б. Тито в 1980 г. отношения с СССР постепенно начали улучшаться. 
Албания входила в интеграционные организации соцстран, но в 1960-е гг. 
вышла из них из-за идеологических разногласий с СССР. В дальнейшем 
Албания, как и Югославия, держалась обособленно и находилась вне по-
литики СССР.  
Китай также отказался поддержать советский внешнеполитический 
курс, и подверг политику советского руководства жесткой критике после 
прихода к власти в СССР Н. С. Хрущева в 1956 г. Разразился также лич-
ный конфликт между Н. С. Хрущевым и Председателем ЦК КПК Мао 
Цзэдуном. В дальнейшем в 1960-е – первой половине 1980-х гг. напряжен-
ность в отношениях сохранялась. Более того, с конца 1960-х гг. возникли 
пограничные конфликты (наиболее острый – конфликт на р. Уссури 
в 1969 г.), которые до конца 1980-х гг. не были разрешены, и ситуация на 
советско-китайской границе оставалась напряженной. В 1970-е гг. про-
изошла нормализация отношений между КНР и США и, наоборот, обост-
рились отношения между КНР и СССР из-за борьбы за сферы влияния       
в странах Азии (МНР, КНДР, Вьетнам, Лаос и Камбоджа). С конца 1970-х гг. 
Китай провел экономические реформы по переходу к рынку, и это рас-
сматривалось советскими лидерами как реставрация капитализма. В свою 
очередь, китайское руководство воспринимало диктат СССР и интервен-
цию в Афганистан как проявление империалистической политики. Только 
во второй половине 1980-х гг. отношения между сторонами стали налажи-
ваться. 
СССР и страны третьего мира. Кроме капиталистических и социа-
листических государств существовали развивающиеся страны или страны 
третьего мира. Среди них были те государства, которые находились под 
влиянием США и их союзников, и те, которые находились под влиянием 
СССР. Ко второй группе государств относятся страны народной демокра-
тии – страны с социалистической ориентацией, которые объявили просо-
ветский политический курс и шли по пути строительства социализма.  
Из более 130 стран мира, с которыми у СССР были установлены     
дипломатические отношения, более половины являлись развивающимися 
государствами. После краха мировой колониальной системы в 1950-х – 
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начале 1970-х гг. между СССР и США развернулась острая борьба за вли-
яние в них. Обе сверхдержавы поддерживали в этих странах противобор-
ствующие политические силы и оппозиционные протестные движения. 
Там, где перевес был на стороне США, эти государства становились стра-
нами с капиталистической ориентацией, а где на стороне СССР – с социа-
листической ориентацией (Египет, Сирия, Ливия, Эфиопия, Южный Йемен, 
Ангола, Афганистан и другие). Нередко ни одна из сторон не имела ощу-
тимого перевеса, тогда политические режимы в этих странах часто сменя-
ли друг друга.  
СССР оказывал народным демократиям значительную финансово-
экономическую, научно-техническую и военную помощь. При советской 
финансовой и технической поддержке создавались промышленные и сель-
скохозяйственные объекты в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 
Но поддержание своего влияния в мире требовало больших финансовых 
вливаний, что в условиях обострения кризиса системы стало очень сложно 
осуществлять, поэтому СССР к середине 1980-х гг. начал постепенно те-
рять позиции.  
Самое негативное влияние на советскую внешнюю политику оказала 
война в Афганистане 1979–1989 гг., которая принесла огромные матери-
альные и идеологические издержки, привела к падению авторитета СССР       
и отвлекала от решения других важнейших внешнеполитических задач.      
В СССР эту войну воспринимали как необходимость оказания помощи аф-
ганскому правительству в рамках принципа «пролетарского интернацио-
нализма», на Западе и в большинстве стран мира – как интервенцию и 
агрессию.  
В результате участие СССР в войне в Афганистане привело                 
к обострению международной обстановки, что создало неблагоприятную 
внешнеполитическую ситуацию для дальнейшего успешного развития.        
В сочетании с общим кризисом советской политической и экономической 
системы это привело к краху всей мировой системы социализма и гибели 
советского государства.  
 
2. СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. – НАЧАЛЕ 1990-х гг. 
ПЕРЕСТРОЙКА (1985–1991 гг.) 
 
Последний период истории Советского Союза (1985–1991 гг.) полу-
чил название перестройка. 
Перестройка – комплекс реформ, направленных на преодоление 
кризиса системы, повышение эффективности управления и укрепление со-
ветского строя. 
Перестройка – курс на «обновление» социализма, который подразу-
мевал значительные изменения в народном хозяйстве и методов управ-       
ления им, а также преобразования в общественно-политической жизни         
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советского общества (соединение социализма с элементами либеральной 
демократии западного типа).  
К середине 1980-х гг. обострилась борьба внутри Компартии между 
различными группами. В итоге верх одержала группа молодых реформато-
ров, которые начали свою большую политическую карьеру при Ю. В. Ан-
дропове. Перестройка связана с именем последнего Генерального секрета-
ря ЦК КПСС М. С. Горбачева, который в марте 1985 г. выдвинут на эту 
должность Политбюро ЦК КПСС. Его соратник Н. И. Рыжков стал Пред-
седателем Совета министров СССР. М. С. Горбачев и поддерживавшие его 
политические деятели выступили с инициативой «обновления социализма».  
Исследователи выделяют два этапа перестройки. 
1. Ранний этап 1985–1986 гг.; 
2. Поздний этап 1987–1991 гг. 
Второй этап часто подразделяют на два подэтапа. 
1. 1987–1989 гг. – начало социально-политических рыночных ре-
форм;  
2. 1990–1991 гг. – реформа политической системы.  
В апреле 1985 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором было при-
нято решение начать качественные преобразования во всех сферах жизни 
государства и общества, т. е. перестройку всей советской системы. На пер-
вом этапе была провозглашена политика ускорения – увеличение темпов 
социально-экономического развития за счет:  
• внедрения ресурсосберегающих технологий; 
• децентрализации управления экономикой (отход от директивных 
методов), расширение прав предприятий, внедрение хозрасчета; 
• изменения структуры экономики; 
• укрепления порядка на производстве. 
Перестройка означала значительные изменения в экономической и 
общественно-политической жизни общества путем расширения прав и сво-       
бод граждан. Эта политика получила поддержку как среди населения, так      
и среди значительной части партийных и государственных руководителей. 
Для осуществления политики перестройки была произведена очередная 
чистка партийных и государственных органов. 
Перестройка потребовала значительное изменение основ коммуни-
стической идеологии. Официально объявлялось, что социализм – самый 
правильный и справедливый строй, но в последнее время произошла его 
деформация. В связи с этим политика Л. И. Брежнева объявлялась неверной 
и концепцию развитого социализма следует упразднить. Больше не говори-
лось о строительстве коммунизма и его победе над капитализмом, общече-
ловеческие ценности в качестве главных принципов демократии стави-       
лись выше классовых. Данные положения были закреплены в программе         
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Компартии в феврале 1986 г. на XXVII съезде ЦК КПСС. Съезд утвердил 
курс на «ускорение» и совершенствование социализма. 
Приоритетное внимание уделялось отраслям машиностроения. С их 
подъемом предполагалось добиться технической реконструкции всей эко-
номики. На основании этого намечалось решить важнейшие социальные 
вопросы, прежде всего жилищный и продовольственный. 
Однако первоначально в 1985–1986 гг. развитие было инерционным: 
шла борьба с нарушениями дисциплины и коррупцией на производстве и 
в государственном управлении, и только с 1987 г. изменения стали замет-
ными. 
2.1. Социально-экономическое положение 
Первые годы перестройки незначительно затронули существующую 
экономическую систему. В этот период наблюдалось невыполнение плана 
и сокращение поступлений в госбюджет, в том числе за счет уменьшения 
доходов от продажи нефти и газа на мировом рынке, а также дефицит про-
довольствия и товаров по причине низкой рентабельности производства. 
Советское правительство видело возможность повышения доходов госу-
дарства за счет перехода от экстенсивного труда к интенсивному труду пу-
тем использования рыночных методов управления и технического пере-
оснащения предприятий. Без этого принимаемые законы и постановления 
советского правительства были неэффективны. 
Наиболее ярким примером начала технологического отставания, тя-
желого состояния экономики и отсутствия дисциплины на производстве 
стала авария на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 г. 
Эта авария превратилась в техногенную катастрофу и ускорила принятие 
экономической реформы, осуществление которой началось в 1987 г. Суть 
реформы – переход от преимущественно административных методов к эко-      
номическим (частично рыночным) методам управления производством.  
Другим негативным примером стало начало проведения в 1986 г.     
антиалкогольной компании. Благодаря этому значительно сократилась про-
дажа алкоголя и отсюда уменьшились поступления в госбюджет, а также 
нанесен урон аграрному сектору экономики и расширилась сфера для тене-
вой экономики (подпольное производство). 
Трудности на втором этапе перестройки проведения экономической 
реформы. 
1. Издание взаимоисключающих нормативных актов: Закон «Об ин-
дивидуальной трудовой деятельности» 1986 г. (разрешение частной дея-
тельности в сфере обслуживания) и Закон «О борьбе с нетрудовыми дохо-
дами» 1987 г. (борьба со спекуляцией как проявлением теневой экономики). 
2. Отсутствие опыта у высшего государственного и партийного ру-
ководства для грамотного проведения реформы и перехода к рынку. 
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Важным шагом на пути проведения реформы стало кооперативное 
движение. В конце 1980-х гг. советским правительством было разрешено 
создание кооперативов.  
Кооператив – это экономическая организация, основанная на со-      
вместной деятельности и взаимопомощи всех ее участников для реализа-
ции ими своих экономических интересов. Самой распространенной фор-
мой стал производственный кооператив (мелкое частное производство). 
Производственный кооператив (артель) – это коммерческая органи-
зация, созданная на основе добровольного объединения ее участников для 
совместного производства и иной хозяйственной деятельности, что пред-
полагает их личное трудовое и финансовое участие (внесение имуще-
ственных паевых взносов).  
В СССР кооперативы объединяли экономическую деятельность и 
общественное движение. В конце 1980-х гг. кооперативы стали формой ле-
гальной предпринимательской деятельности под контролем государства 
(формальный контроль, потому что не было опыта создания подобных ор-
ганизаций). Интерес к предпринимательству со стороны советского прави-
тельства был обусловлен большой долей теневой экономики и дефицитом 
товаров и продуктов питания из-за возросших потребностей и накоплений 
населения, а также падения производства. В этой связи формировалась со-
ответствующая законодательная база. 
1. 1986 г. – Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». 
2. 1987 г. – Постановление «О создании кооперативов по производ-
ству товаров народного потребления». 
3. 1987 г. – Закон «О государственном предприятии (объединении)»: 
предприятия получили право самостоятельно продавать продукцию, про-
изведенную сверх плана, выходить на внешний рынок, создавать совмест-
ные предприятия с иностранными партнерами.  
4. 1988 г. – Указ «О прогрессивном налогообложении кооперативов 
(налог от суммы, превышающий в 2,5 раза среднюю заработную плату). 
5. 1988 г. – Закон «О кооперации в СССР». Разрешено заниматься 
любыми незапрещенными законом видами деятельности, в том числе тор-
говлей (сбыт продукции). 
6.  1991 г. – Закон «Об общих началах предпринимательства граждан 
в СССР»: создание экономических и правовых условий для развития част-
ного предпринимательства (реорганизация банковской системы, создание 
частных банков, привлечение иностранных инвесторов).  
Реформа затронула аграрный сектор. На основе сельскохозяйствен-
ных кооперативов появились фермерские хозяйства (в конце 1990 г. их 
насчитывалось всего 50 тыс. и производили всего 1 % продукции). В итоге 
по-прежнему доминировали колхозы и совхозы. Но самостоятельность кол-
хозов и совхозов расширялась, и некоторые из них переходили в частную 
собственность по причине резкого сокращения субсидий от государства.  
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Трудности создания частного сектора и внедрения рыночных меха-
низмов регулирования экономики. 
1. Чиновники на местах также не имели опыта управления при пере-
ходе к рынку и совершали грубые ошибки. 
2. Высококвалифицированные специалисты уходили в кооперативы 
за более высокой прибылью. 
3. Руководители государственных предприятий создавали коопера-
тивы и совместные предприятия, куда перекачивали средства от продажи 
госсобственности. 
4. Большинство кооперативов стали заниматься перепродажей (спе-
куляцией) и финансовыми операциями по отмыванию денег, поэтому они 
не ликвидировали дефицит товаров и не улучшили качество обслуживания 
(объем производства кооперативов составлял всего 3 %). 
5. Кооперативы и другие частные организации сращивались с кри-
минальными структурами и становились частью теневой экономики. 
В ходе проведения реформы в июне 1988 г. состоялась XIX Всесо-
юзная партийная конференция. Цель – утверждение плана экономических 
преобразований. На конференции развернулась острая борьба между сто-
ронниками и противниками перестройки. Но большинство делегатов под-
держали точку зрения М. С. Горбачева о проведении экономической      
реформы совместно с постепенными преобразованиями политической си-
стемы. До 1989 г. реформа не затрагивала основ административно-команд-      
ной системы.  
Несмотря на все принятые меры, к 1989–1990 гг. реформа забуксова-
ла. Планы народного хозяйства не выполнялись, усилилась нехватка про-
довольствия и товаров, возрос бюджетный дефицит (в т.ч. по причине со-
кращения поступлений от экспорта нефти). В 1989–1990 гг. начался резкий 
спад промышленного производства: с +4,1 % в 1986 г. до +1,7 % в 1989 г.       
и –1,2 % в 1990 г., поэтому произошло сокращение производственных 
мощностей и увольнение рабочих, увеличение дефицита и рост цен. Отсю-
да возросло недовольство населения и безработица (в 1990 г. официально 
насчитывалось 6 млн человек безработных). В результате наступил финан-
сово-экономический коллапс. В этой связи советское руководство занялось 
разработкой программы по скорейшему переходу к рынку. 
В конце 1980-х гг. большинство экономистов и партийных руково-
дителей признали необходимость более широкого развития рыночных от-
ношений. В мае-июне 1989 г. I Съезд народных депутатов СССР постано-
вил начать переход к новой рыночной модели экономического развития: 
сокращение государственного вмешательства в управление народным хо-
зяйством, новое отношение к праву собственности и становление рынка. 
Был предложен умеренный план реформы под руководством директора 
Института экономики АН СССР академика Л. И. Абалкина и главы со-       
ветского правительства Н. И. Рыжкова (программа Рыжкова-Абалкина).          
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Суть: сохранение на более длительный срок государственного сектора 
в экономике и формирование частного сектора под контролем государства.  
В июле 1990 г. состоялся XXVIII съезд КПСС, который поддержал 
программу Рыжкова-Абалкина и принял решение о легализации индивиду-
альной трудовой деятельности и создании условий для развития предпри-
нимательства. Летом 1990 г. Верховный Совет СССР принял постановле-
ние «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». 
Одновременно несколько групп видных экономистов и хозяйствен-
ников разработали другие альтернативные проекты программ, получивших 
название «антикризисные». В частности, была разработана «Программа 
500 дней» группой экономистов во главе с С. С. Шаталиным и Г. А. Явлин-      
ским. Она предусматривала децентрализацию экономики, перевод пред-
приятий на аренду и приватизацию, снятие государственного контроля      
за ценами, допущение регулируемой безработицы. Цель – вывод страны     
из кризиса в течение 500 дней. Программу не приняли, но она косвенно 
повлияла на реформу. 
Политика реформирования экономики имела значительные социаль-
но-экономические издержки. 
1. Резко сократилось производство товаров и продовольствия. 
2. Уменьшились реальные доходы большинства населения. 
3. Останавливались социальные программы, особенно жилищная, 
продовольственная, экологическая.  
Нерешенность социальных проблем вызывала различные формы со-
циального протеста. В конце 1980-х гг. волна забастовок охватила шахты 
Кузбасса и Донбасса. Шахтеры выдвигали не только экономические требо-
вания – самостоятельное распоряжение средствами от продажи угля, но      
и политические – отставка правительства Рыжкова. Забастовки привели 
к тому, что профсоюзы под контролем правительства потеряли авторитет и 
возникли независимые профсоюзы, государство понесло большие финан-
совые потери, а правительство было вынуждено легализовать забасто-      
вочное движение, в результате чего был создан рычаг давления на прави-
тельство. 
В итоге в 1990 г. реформа не сработала, социальные субсидии были 
сведены к минимуму, выпуск продукции приостановился, дефицит привел 
к карточной системе во многих регионах СССР. 
В 1990 г. разрабатывалась новая антикризисная программа – «Про-
грамма шоковой терапии», разработанная ученым-экономистом Е. Т. Гай-
даром, у которой есть схожие пункты с Программой Шаталина-Явлин-       
ского. Она была скопирована с экономической программы правительства 
Л. Бальцеровича в Польше. Суть этой системы в следующем: 
• отказ от государственного регулирования цен (преодоление дефи-
цита за счет высоких цен); 
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• самостоятельное формирование предприятиями своих производ-
ственных связей. 
Приватизация – передача предприятий либо в частную собствен-
ность полностью либо в акционерную собственность. 
Частично реализация данной программы началась в конце 1991 г., но 
ее полноценное проведение началось с 1992 г. уже в суверенной Россий-
ской Федерации, когда Е. Т. Гайдар стал Председателем Правительства РФ.  
Негативные последствия реформ по переходу к рынку. 
1. Все расходы падали на государство – компенсационные выплаты      
и поддержка нерентабельного производства из-за высоких цен. 
2. Рост инфляции. 
3. Рост дефицита. 
4. Сокращение производства и безработица. 
Положительные последствия реформ по переходу к рынку. 
1. Появление новых социальных групп, владеющих частным капита-
лом: участники кооперативов, предприниматели и банкиры. 
2. Формирование частного сектора экономики, что отвечало необхо-
димости перехода к рынку. 
2.2. Внутриполитическое положение 
В середине 1980-х гг. к власти в стране пришла группа молодых пар-
тийных работников, выдвинутых на руководящие посты с Ю. В. Андропо-
вым. В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горба-
чев. Совет Министров СССР возглавил Н. И. Рыжков. М. С. Горбачев и 
поддерживавшие его политические деятели выступили с инициативой об-
новления социализма, которое М. С. Горбачев видел в соединении социа-
лизма и западной демократии. В состав Политбюро ЦК Компартии были 
включены новые члены – лица, разделявшие идеи Генерального секретаря 
(Е. К. Лигачев, В. М. Чебриков, Э. А. Шеварднадзе). В числе секретарей 
ЦК находились Б. Н. Ельцин и А. Н. Яковлев. 
На Пленуме ЦК КПСС в апреле 1985 г. шла речь о необходимости 
качественного преобразования общества, о неотложности глубоких пере-
мен во всех сферах его жизни. Были намечены направления развития 
народного хозяйства и социальной сферы (решение жилищного и продо-
вольственного вопросов). 
Перестройка привела к большим изменениям в общественно-полити-     
ческой жизни, которые начались с политики гласности. Гласность – сня-
тие цензуры, разрешение публичных выступлений, издание демократиче-
ской прессы. Отсюда произошел рост социальной активности населения, 
появились общественные организации в поддержку перестройки, проводи-
лись массовые митинги граждан, на которых обсуждался политический 
курс. На страницах газет и журналов развернулась дискуссия о выборе       
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пути общественного развития. При Политбюро ЦК КПСС начала работу 
специальная комиссия во главе с А. И. Яковлевым по реабилитации ре-
прессированных в 1930-х – начале 1950-х гг. Также было положено начало 
восстановлению отношений государства и церкви. В Законе «О свободе 
совести и религиозных организациях» 1990 г. объявлялся курс на улучше-
ние отношения государства к религии. 
Идея ускорения встречала как одобрение, так и протест в разных 
слоях населения. Противники нового курса имелись среди работников пар-
тийно-государственного аппарата. Для обеспечения реализации задач пе-
рестройки была проведена смена части руководителей партийного и госу-
дарственного аппарата. Были заменены председатель Госплана СССР,       
главы МВД и МИД, секретари ЦК компартий большинства союзных рес-
публик и т. д. 
В феврале 1986 г. XXVII съезд ЦК КПСС, который подтвердил пра-
вильность избранного руководством страны курса на ускорение: преобра-
зования в экономике, обновление форм и методов работы политических 
структур. Поначалу, как и прежде, этот курс связывался с решением задачи 
совершенствования социализма. 
На первом этапе перестройки в 1985–1986 гг. была продолжена ли-
ния Ю. В. Андропова. Развернулась борьба с нарушениями производ-
ственной дисциплины и коррупцией. За взяточничество и хищения были 
наказаны ряд бывших государственных деятелей.  
На втором этапе перестройки 1987–1991 гг. начался процесс демо-
кратизации общественно-политической жизни (введение альтернативных 
выборов партийных секретарей в партийных организациях). С конца 1989 г. 
преобразования коснулись структуры государственной власти. В июне 
1988 г. прошла XIX Всесоюзная партийная конференция. На ней большин-
ство делегатов поддержали курс М. С. Горбачева. 
Конференция утвердила курс на создание в стране правового госу-
дарства. Главная роль в его формировании отводилась политической ре-
форме: передача власти из рук Коммунистической партии – советам (пере-
ход полномочий от партийных органов государственным). В этой связи 
учреждался новый высший орган власти – Съезд народных депутатов 
СССР. Из числа его участников избирался Верховный Совет СССР, кото-
рый превращался в постоянно действующий парламент. Аналогичные го-      
сударственные структуры создавались в союзных республиках. 
В 1989 г. прошли выборы в Верховный Совет на основе новых изби-
рательных принципах (прямые открытые выборы) и заседание Съезда 
народных депутатов. В состав Совета вошли многие сторонники радикаль-
ных преобразований, в их числе Б. Н. Ельцин, Г. X. Попов, А. Д. Сахаров, 
А. А. Собчак и другие. На I Съезде народных депутатов председателем 
был избран М. С. Горбачев. 
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В марте 1990 г. были внесены важнейшие поправки в Конституцию 
СССР. 
1. Введение поста Президента СССР вместо Генерального секретаря 
ЦК КПСС. На III Съезде народных депутатов в марте 1990 г. первым Пре-
зидентом СССР был избран М. С. Горбачев. 
2. Отменена статья 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС 
в обществе.  
Изменения в Конституции означали отмену монополии Компартии 
на власть и легализацию либерально-демократических партий и движений. 
Среди них: Демократическая партия России, Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР), Республиканская партия Российской Федерации 
и др. В своих программах руководители большинства новых партий пред-
лагали для выхода из кризиса провести реорганизацию сверху. В результа-
те произошел раскол КПСС и образовались партии социалистической и 
коммунистической направленности. Среди них: Коммунистическая партия 
РСФСР (ныне КПРФ) и Российская партия коммунистов (РПК), Россий-
ская коммунистическая рабочая партия (РКРП). Они призывали к возврату 
к коммунистической идеологии и усилению роли государства в экономике, 
но с учетом произошедших в стране перемен. Между этими двумя силами 
в 1990–1991 гг. развернулась острая борьба за власть. 
Появились также социал-демократические партии (в качестве треть-
ей силы), но они были слабыми, поэтому распадались и сливались с дру-
гими партиями. Возникали также новые политические группы и блоки, ко-
торые активно участвовали в общественной жизни.  
К концу 1980-х гг. годов наметился раскол среди сторонников ре-
форматорского курса М. С. Горбачева. В значительной мере этому способ-
ствовало ухудшение экономической ситуации в СССР. Группа сторонни-
ков радикального реформирования во главе с Б. Н. Ельциным выступала      
с требованием углубления политической реформы, активную реализацию 
идей частной собственности и многопартийности. Это положило начало 
острой внутренней борьбе в лагере реформаторов между сторонниками 
М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина, что привело к торможению реформ и 
ослаблению центральной союзной власти. 
 
2.3. Внешняя политика 
 
СССР и Запад. Перестройка ознаменовала смену внешнеполити-      
ческого курса советского руководства в сторону сближения с Западом, 
прекращения конфронтации и окончания холодной войны. В 1986 г. на 
XXVII съезде ЦК КПСС М. С. Горбачев провозгласил политику «нового 
мышления». У США и СССР накопилось огромное количество ядерных во-
оружений, ставится под угрозу будущее всего мира, поэтому необходимо 
идти по пути взаимного сокращения ядерных арсеналов и прекращения         
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гонки вооружений. Официально эта новая концепция «нового мышления» 
была оглашена М. С. Горбачевым в декабре 1988 г. в Генеральной Ассамб-     
лее ООН, но уже до этого времени были предприняты важнейшие шаги.  
Осуществлением новой советской внешней политики с 1985 г. зани-
мался министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе. В 1985 г. про-
шли советско-американские переговоры в Женеве, в результате их было 
подписано соглашение об отказе США и СССР от стремления к военному 
превосходству и о нормализации отношений. В 1986–1987 гг. состоялись 
советско-американские переговоры, начало им положила личная встреча 
М. С. Горбачева и Р. Рейгана в Рейкьявике в 1986 г. Они завершились под-
писанием Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности 
на территории Европы (ДРСМД) в декабре 1987 г.  
М. С. Горбачев стремился показать США и Западной Европе свое 
миролюбивое поведение, и к концу перестройки эта тенденция только уси-
ливалась, что выразилось в конкретных шагах.  
1. В 1989 г. были выведены советские войска из Афганистана.  
2. В 1990–1991 гг. после объединения ФРГ и ГДР была выведена со-
ветская военная техника.  
3. В ноябре 1990 г. был подписан Договор об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ): установление примерного равенства военной 
техники и личного состава двух блоков – НАТО и ОВД (уже без ГДР).  
4. В июле 1991 г. в Москве был подписан Договор о сокращении 
стратегических наступательных вооружений (СНВ-1): взаимное сокраще-
ние ядерных боеприпасов и ракетоносителей.  
Реализация этих договоров вызвали бурную реакцию в правящих кру-
гах и США, и СССР. В обеих странах были противники сближения, которые 
считали, что это угрожает национальной безопасности. Но широкие слои 
населения и общественности двух стран поддержали этот курс. В рамках 
нового внешнеполитического курса СССР сократил вооруженные силы на 
500 тыс. человек и начал конверсию военного производства – перевод воен-
ных заводов на производство гражданской продукции (с целью сокращения 
военных расходов). Многие высшие военные, партийные и государственные 
деятели в СССР перешли в оппозицию М. С. Горбачеву, видя в его полити-
ке предательство национальных интересов, однако начатый курс уже невоз-
можно было остановить.  
СССР и социалистические страны (включая страны альтернатив-
ного социализма). В конце 1980-х гг. значительные перемены произо-      
шли в соцстранах Восточной Европы. Социально-экономические и поли-
тические кризисы в этих странах привели к падению авторитета правящих 
компартий и росту влияния оппозиции. Перестройка в СССР также вы-       
звала у оппозиционных сил активизацию. Еще в начале своего правле-      
ния М. С. Горбачев заявил об отказе СССР от вмешательства во внутрен-
ние дела союзников по ОВД, делая акцент на торгово-экономическом        
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сотрудничестве. Сначала руководители стран ОВД поддержали перестрой-
ку и советскую внешнюю политику. Но, увидев, как «ветер перестройки» 
угрожает их собственной власти, они стали дистанцироваться от советско-
го правительства.  
В 1989 г. начались в Восточной Европе бархатные революции – мас-
совые протестные выступления против коммунистических режимов. В ре-
зультате рухнули режимы в ГДР, Румынии и других странах ОВД. Затем 
подобные события произошли в странах альтернативного социализма – 
в Восточной Европе в 1990–1991 гг. Радикальные либерально-демократи-
ческие реформы и переход к рынку еще больше ухудшили социально-
экономическое положение в этих странах. Но наиболее остро этот кризис 
проявился в Югославии, где возник острый кризис межнациональных от-
ношений, и с 1991 г. там началась гражданская война и распад государства. 
Аналогично, но в более мягкой форме подобное произошло в Чехослова-
кии (ЧССР), которая распалась в 1993 г. При этом СССР не пытался вос-
препятствовать этим событиям.  
В конце 1980-х гг. восстановлены отношения с КНР. В ходе визита 
М. С. Горбачева в Пекин в 1989 г. были решены спорные вопросы, вклю-
чая территориальные. Это было закреплено подписанием в 1991 г. Догово-
ра о границе. Установлены прочные контакты на государственном уровне. 
Стороны договорились о совместном освоении природных ресурсов Сиби-
ри и Дальнего Востока, а также о выводе советских войск из Монголии, 
что стало уступкой Китаю.  
Важным геополитическим изменением в Европе стало объединение 
Западной и Восточной Германии в 1990 г. Решение об объединении было 
принято на встрече «4+2» (четыре государства-союзника в годы Второй 
мировой войны и два немецких государства). На встрече сформулированы 
основные принципы. 
1. Единое и независимое государство Германия – ФРГ и вывод со-
ветских войск из бывшей ГДР при финансировании со стороны объеди-
ненной Германии. 
2. Границы у единой Германии остаются неизменными после 1945 г. 
3. СССР дает согласие на вхождение единой Германии в НАТО, но 
она обязуется занимать дружелюбную и нейтральную позицию по отно-
шению к СССР.  
При этом никаких четких официальных соглашений по Германии      
не было. 
В итоге смена политических режимов в Восточной Европе привела 
к переориентации этих стран на Запад и распаду социалистического со-
дружества. В 1991 г. прекратили свое существование ОВД и СЭВ. В 1990–
1991 гг. не только сократились политические контакты, но и торгово-
экономическое сотрудничество между СССР и государствами Восточной 
Европы (с 50 % в конце 1980-х гг. до 16 % в начале 1990-х гг.). 
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Потеря СССР своего влияния в Восточной Европе увеличила коли-
чество противников нового внешнеполитического курса среди партийных 
и государственных деятелей. 
СССР и страны мира. В годы перестройки СССР усилил политиче-
ское и экономическое сотрудничество с другими странами мира. Активизи-
ровались контакты со странами ЕЭС (с 1992 г. – ЕС) и подписаны важные 
торгово-экономические соглашения. Происходило сближение с остальными 
странами Европы – Швецией, Норвегией, Финляндией, а также с Австрией 
и Швейцарией.  
Нормализовались отношения со многими азиатскими странами. Уста-
новлены отношения с Южной Кореей, налажены торгово-экономические 
связи. Активно развивалось сотрудничество с Японией, в сфере высокоточ-
ного машиностроения (микроэлектроника). 
В 1990 г. СССР поддержал США в ООН по вопросу военных мер по 
отношению к Ираку, когда он захватил Кувейт. В 1991 г. США осуществи-
ли свою первую войну в Ираке при широкой дипломатической поддержке 
СССР. Этот шаг многие исследователи считают концом самостоятельной 
внешней политики в решении мировых проблем.  
В результате внешняя политика СССР в годы перестройки способ-
ствовала прекращению холодной войны, но она привела к разрушению 
мировой системы социализма, потере СССР своих крепких позиций в мире 
и краху СССР как сверхдержавы. Этот факт позволяет многим исследова-
телем говорить о поражении СССР в холодной войне.  
 
3. РАСПАД СССР И ОБРАЗОВАНИЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
3.1. Межнациональные конфликты  
и рост сепаратизма на территории СССР 
 
В составе СССР находилось 15 союзных республик: Армянская ССР, 
Азербайджанская ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, 
Киргизская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, 
РСФСР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Украинская 
ССР и Эстонская ССР. На его территории проживали свыше 270 млн чело-
век, представители свыше ста наций и народностей.  
К середине 1980-х гг. обострились межнациональные противоречия. 
По официальным заявлениям руководства СССР в стране был решен на-      
циональный вопрос и произошло фактическое выравнивание союзных        
республик по уровню политического, социально-экономического и куль-
турного развития. Но непоследовательность национальной политики, не-
внимание к потребностям республик и диктат центра породили недоволь-
ство союзной властью и противоречия в межнациональных отношениях. 
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В условиях гласности эти противоречия переросли в открытые конфликты. 
Социально-экономический кризис вызывал недовольство в республиках      
и еще больше усугубил межнациональную напряженность.  
Местные оппозиционные силы объединялись в народные фронты, 
куда входили новые национальные политические партии и движения 
(«Рух» на Украине, «Саюдис» в Литве и др.). Они стали главными вырази-
телями идей выхода союзных республик из состава СССР. Советское ру-
ководство оказалось не готовым к решению проблем, вызванных межна-
циональными конфликтами и сепаратистскими движениями в союзных 
республиках.  
Примеры наиболее острых конфликтов в СССР в конце 1980-х гг.  
1. 1986 г. – массовые митинги и демонстрации против русификации 
в Алма-Ате (Алматы) в Казахстане.  
2. 1988 г. – военные действия между Арменией и Азербайджаном       
из-за Нагорного Карабаха, где проживало большинство армян, но эта об-
ласть находилась в составе тогдашней Азербайджанской ССР.  
3. 1987 г. – вооруженный конфликт между узбеками и турками-
месхетинцами в Фергане в Узбекистане. 
4. 1989 г. – массовые демонстрации в Тбилиси за проведение демо-
кратических реформ и независимость Грузии.  
Кроме того, возникли конфликтные зоны в Приднестровье за выход 
из состава Молдавской СССР и в Абхазии за выход из состава Грузинской 
ССР, а также в Чечне за выход из состава РСФСР и в Крыму за выход из 
состава УССР. 
С конца 1980-х гг. усилилось движение за выход их состава СССР 
в прибалтийских республиках. Первоначально оппозиционные силы на-     
стаивали на признании родного языка официальным, ограничении числен-
ности переселенцев из других регионов СССР и самостоятельности мест-
ных органов власти. Затем оппозиция потребовала обособления экономик 
и признания приоритета республиканских законов над союзными. Осенью 
1988 г. на выборах в центральные и местные органы власти в Эстонии, 
Латвии и Литве победили оппозиционные народные фронты. Своей глав-
ной задачей они объявили достижение полной независимости от СССР. 
В ноябре 1988 г. декларацию о государственном суверенитете утвердил 
Верховный Совет Эстонской ССР. Аналогичные декларации в 1989 г. были 
приняты Латвией, Литвой и Азербайджаном, а также всеми остальными 
республиками в 1990 г. Вслед за объявлениями о суверенитете прошли вы-
боры президентов союзных республик.  
12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Законо-     
дательно закреплялся приоритет российских законов над союзными. Пер-
вым Президентом России стал Б. Н. Ельцин, Вице-президентом России –  
А. В. Руцкой. Декларации союзных республик о суверенитете поставили 
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вопрос о дальнейшем существовании Советского Союза. Этот процесс по-
лучил название парад суверенитетов. 
 
3.2. Ново-Огаревский процесс. Политический кризис 1991 г.  
Августовский путч. Беловежские соглашения 
 
В декабре 1990 г. IV Съезд народных депутатов СССР высказался за 
сохранение Союза и его преобразование в новое федеративное государство. 
В документе отмечалось, что основой обновленного Союза станут принци-
пы, изложенные в республиканских декларациях: равноправие всех граж-
дан и народов, право на самоопределение и демократическое развитие, 
территориальная целостность. В июне 1991 г. на основании постановления 
съезда был проведен всесоюзный референдум для решения вопроса о со-
хранении обновленного Союза как федерации равноправных суверенных 
республик. За сохранение СССР высказались 76,4 % общего числа прого-
лосовавших. 
В апреле – мае 1991 г. в резиденции Президента СССР в Ново-
Огарево состоялись переговоры М. С. Горбачева с руководителями девяти 
союзных республик по вопросу о новом союзном договоре (отказались 
участвовать Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Армения и Грузия). Все 
участники переговоров поддержали идею создания обновленного Союза и 
подписания нового договора об образовании Союза Суверенных Государств 
(ССГ). Намечалась реформа структуры органов власти и управления, при-
нятие новой Конституции СССР, изменение избирательной системы. Под-
писание договора было назначено на 20 августа 1991 г. Подготовка и об-
суждение нового союзного договора получило название Ново-Огаревский 
процесс. 
Обсуждение проекта союзного договора углубило раскол в обществе. 
Сторонники М. С. Горбачева видели в этом возможность снижения уровня 
конфликтности и предотвращения опасности гражданской войны в стране. 
Противники, среди которых была группа ученых-обществоведов, расцени-
ли проект договора как результат капитуляции центра перед сепаратист-
скими силами в республиках. Они справедливо опасались, что это вызовет 
распад единого народнохозяйственного комплекса и углубление экономи-
ческого кризиса.  
Но перед подписанием договора противники М. С. Горбачева среди 
властной элиты предприняли попытку остановить реформы. В ночь на 
19 августа 1991 г. Президент СССР М. С. Горбачев был отстранен от вла-     
сти. Группа государственных деятелей заявила о невозможности М. С. Гор-
бачева исполнять обязанности главы государства по состоянию здоровья.  
В стране вводилось чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев, 
запрещались митинги и забастовки. Было объявлено о создании Госу-      
дарственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).        
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В состав ГКЧП вошли: Вице-президент СССР Г. И. Янаев (Председатель 
ГКЧП), Премьер-министр СССР В. С. Павлов, Первый заместитель Пред-
седателя Совета обороны СССР О. Д. Бакланов, Председатель КГБ СССР 
В. А. Крючков, министр внутренних дел СССР Б. К. Пуго, министр оборо-
ны СССР Д. Т. Язов и другие представители властных структур. ГКЧП 
объявил своей задачей преодоление экономического и политического кри-
зиса, межнациональных и социальных конфликтов. При этом они ставили 
скрытой целью восстановление жесткими методами того порядка, который 
существовал в СССР до 1985 г. 
19–21 августа 1991 г. центром событий стала Москва. В город были 
введены войска. Устанавливался комендантский час. Широкие слои насе-
ления, в том числе многие партийные работники, не оказали поддержки 
членам ГКЧП. Президент РСФСР Б. Н. Ельцин призвал граждан выйти на 
митинг в знак протеста. Действия ГКЧП были расценены как антиконсти-
туционный переворот. Б. Н. Ельцин объявил о переходе в свое ведение 
всех союзных органов исполнительной власти, расположенных на терри-
тории РСФСР. Армия отказалась подчиняться ГКЧП. 22 августа 1991 г. 
члены ГКЧП были арестованы. 23 августа 1991 г. Б. Н. Ельцин издал указ 
о прекращении деятельности КПСС. По мнению многих исследователей, 
события 19–22 августа 1991 г. приблизили распад Советского Союза. 
В конце августа 1991 г. заявили о создании самостоятельных государств 
все остальные союзные республики. 
В декабре 1991 г. в Беловежской пуще в Белоруссии состоялось со-
вещание руководителей президентов России (Б. Н. Ельцин), Украины 
(Л. М. Кравчук) и Белоруссии (С. С. Шушкевич). 8 декабря 1991 г. подпи-
саны Беловежские соглашения о прекращении действия союзного договора 
от 1922 г. и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).          
В декабре 1991 г. к СНГ присоединились еще девять бывших союзных 
республик, кроме стран Балтии, которые подписали Алма-Атинскую дек-      
ларацию. 25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев официально ушел в отставку       
и 26 декабря 1991 г. Советский Союз юридически прекратил свое суще-
ствование.  
В итоге перестройка ознаменовала распад прежде могучего много-
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СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 
(ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI вв.) 
 
Практическое занятие № 1. 
«Советский Союз в 1980-е гг. (1981–1991 гг.) 
Распад СССР и образование Российской Федерации» 
 
1. Причины обострения межнациональных конфликтов СССР               
в 1980-е гг. События в Закавказье, Средней Азии, Украине, Молдавии и 
Прибалтике в 1985−1991 гг. 
2. Национальная политика союзного центра в годы перестройки.     
Попытки разрешения национальных конфликтов. «Парад суверенитетов». 
3. Меры советского руководства по предотвращению распада СССР. 
Новоогаревский процесс. Перспективы и итоги. 
4. Политический кризис 1989−1991 гг. Августовский путч и ГКЧП: 
причины, ход, результаты и последствия. Оценка этих событий. 
5. Кризис идеологии в СССР в 1980-е гг. и проблема восприятия со-
ветским обществом идеи социализма. 
6. Внутрипартийный кризис КПСС. Формирование новых политиче-
ских партий и движений в СССР в годы перестройки. Политическая борьба. 
7. Культура, образование и наука в СССР в первой половине             
1980-х гг. Влияние предыдущих десятилетий советской эпохи. 
8. Культура, образование и наука в СССР в 1985−1991 гг. Влияние 
перестройки. 
9. Особенности правозащитного движения в СССР в 1980-е гг. Влия-
ние правозащитных организаций на советское руководство в годы пере-
стройки. 
10. Особенности социальной политики советского руководства             
в 1980-е гг. Проблемы и поиски их решения, попытки реформирования. 
11. Советское общество в 1980-е гг. Усиление социального расслое-
ния. Формирование новых социальных слоев. Номенклатура и трудящиеся 
массы. 
12. Преимущества и недостатки плановой и рыночной экономиче-
ских систем в сравнении на примере СССР. 
13. Особенности теневой экономики в СССР, ее влияние на развитие 
народного хозяйства и криминализацию советского общества в 1980-х гг. 
14. Кооперативное движение. Возникновение предпринимательства 
в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
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15. Экономическое развитие СССР в 1980-е гг. Интеграция экономик 
союзных республик и развитие общесоюзного разделения труда. Результа-
ты и причины неудач. 
16. Феномен гласности. Роль политики гласности в советской обще-
ственно-политической жизни в годы перестройки. 
17. Афганская война: причины, ход, результаты и последствия. 
18. Отношения власти и церкви в годы перестройки. Влияние церкви 
на жизнь советского общества. 
19. Причины неудач реализации реформ в годы перестройки. Итоги       
и последствия перестройки. 
20. Политическая борьба между М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным. 
Усиление республиканских органов власти РСФСР и ослабление контроля       
со стороны союзного центра. Избрание Б. Н. Ельцина на пост Президента 
РСФСР. 
21. Беловежское соглашение 1991 г. Распад СССР и образование Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). Альтернативные сценарии. 
Оценка этих событий. 
22. Организация Варшавского договора (ОВД) в 1980-х гг. Причины       
и последствия роспуска ОВД в 1990−1991 гг. 
23. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Торгово-экономиче-    
ское сотрудничество СССР с соцстранами. Причины и последствия рос-       
пуска СЭВ в 1990−1991 гг. 
24. «Бархатные революции» в соцстранах Восточной Европы в конце 
1980-х гг. Распад «социалистического содружества». Реакция со стороны 
СССР на эти события. 
25. Внешняя политика СССР и советско-американские отношения             
в первой половине 1980-е гг. Новый виток холодной войны и гонки воору-
жений: военно-политические аспекты. 
26. Внешняя политика СССР и советско-американские отношения               
в годы перестройки в 1985−1991 гг. Реализация концепции «нового мыш-
ления» и окончание холодной войны. 
27. Взаимоотношения СССР со странами третьего мира. СССР и 
движение неприсоединения. Налаживание отношений между СССР и КНР          
во второй половине 1980-х гг. 
 
 
Практическое занятие № 2. 
«Российская Федерация в 1990-е гг. (1992–1999 гг.)» 
 
1. Социально-экономическое положение России в 1990-е г. Реализа-
ция реформ. Проблемы перехода к рынку. 
2. Криминализация и кризис общественных отношений в России         
в 1990-е гг. Усиление теневой экономики. 
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3. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей вла-
сти. События октября 1993 г. Принятие Конституции России от 12 декабря 
1993 г. 
4. Внутриполитическое положение Российской Федерации в 1990-е гг. 
Принцип разделения властей и формирование новых институтов власти.  
5. Финансово-экономический кризис 1998 года в России. Причины      
и последствия. 
6. Политические партии и движения в России в 1990-е гг. Политиче-
ская борьба.  
7. Избирательная система в России в 1990-е гг. Выборы в Государ-
ственную Думу в 1993 и 1995 гг. Президентские выборы в 1996 г. 
8. Изменение социально-экономической ситуации в 1998–1999 гг. 
Восстановление после кризиса 1998 г.  
9. Изменения во внутриполитической системе. Период «министер-
ской чехарды» в 1998–1999 гг. Выборы в Государственную Думу в 1999 г. 
Президентские выборы в 2000 г.  
10. Внешнеполитический курс России в 1990-е гг. Отношения с США 
и Западной Европой. Положение России в мире.  
11. Последствия объединения Германии и распад ОВД в контексте 
сохранения политического равновесия и целостности государств в Европе 
в 1990-е гг. Позиция России. 
12. Взаимоотношения России с государствами Азии, Африки и Ла-
тинской Америки в 1990-е гг.  
13. Взаимоотношения России со странами СНГ в 1990-е гг. Пробле-
мы и пути их решения. 
14. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ в 1990-е гг. 
Основные направления торгово-экономического сотрудничества внутри 
СНГ и за его пределами. 
15. Проблема межнациональных отношений в Российской Федерации 
в 1990-е гг. Угроза распада России и меры по сохранению целостности 
государства. 
16. Первая и вторая чеченские войны. Причины, ход и последствия. 
Оценка этих событий. 
17. Участие России в урегулировании межнациональных конфликтов 
на территории стран СНГ в 1990-е гг. Нагорный Карабах. Крым. Абхазия     
и Южная Осетия. Приднестровье. Таджикистан. Миротворческие операции 
России по мандату ООН. 
18. Культура, образование и наука в Российской Федерации в 1990-е гг. 
19. Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Закавказья после 1991 г. Национальные и этнические конфликты. 
20. Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Центральной Азии после 1991 г. Национальные и этнические конфликты. 
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21. Социально-экономическое и политическое развитие Белорус-     
сии, Молдавии и Украины после 1991 г. Национальные и этнические кон-
фликты. 
22. Социально-экономическое и политическое развитие стран Балтии 




Практическая работа № 3. 
«Российская Федерация в начале XXI в. (2000–2015 гг.)» 
 
1. Социально-экономические реформы в России в 2000–2008 гг. 
Трудности проведения реформ и их результаты. 
2. Внутриполитическая ситуация в России в 2000–2008 гг. Особен-
ности партийной системы. Парламентские и президентские выборы. 
3. Реформы государственной власти в России после 2000 г. Форми-
рование новой политической системы. Выстраивание вертикали власти. 
4. Развитие новых технологий в конце XX-начале XXI вв. и их влия-      
ние на социально-экономическое положение России в условиях модерни-
зации. Переход от индустриального к постиндустриальному (информаци-
онному) обществу. 
5. Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. Причи-
ны и последствия для России. Пути преодоления. 
6. Социально-экономические реформы в России в 2008–2018 гг. 
Трудности проведения реформ и их результаты. 
7. Внутриполитическая ситуация в России в 2008–2018 гг. Особен-
ности партийной системы. Парламентские и президентские выборы. 
8. Финансово-экономический кризис в России 2014–2015 гг. Причи-
ны и последствия. Пути преодоления. 
9. Состояние российского общества в 2000–2018 гг. Формирование 
гражданского общества. Роль общественных организаций и движений. 
10. Культура, образование и наука в России в 2000–2018 гг.  
11. Внутриполитическое развитие и внешнеполитическое положение 
стран СНГ в начале XXI в. «Цветные революции» в государствах СНГ. 
12. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ в начале 
XXI в. Основные направления торгово-экономического сотрудничества 
внутри СНГ и за его пределами. 
13. Взаимоотношения России со странами СНГ. Интеграционные 
процессы в рамках СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. Та-
моженный Союз. ЕАЭС. ОДКБ. Проблемы и перспективы. 
14. Тлеющие межнациональные конфликты на территории России       
и стран СНГ после 2000 г. Причины обострения конфликтов.  
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15. Участие России в урегулировании межнациональных конфликтов 
на территории стран СНГ после 2000 г. Действия России по мандату ООН 
и без него. Пятидневная война между Грузией и Россией 2008 г. Украин-
ский кризис 2014-2015 гг. и конфликт на Донбассе. Оценка этих событий. 
16. Взаимоотношения России с ЕС и остальными европейскими стра-
нами в начале XXI века. Участие России в Совете Европе и ОБСЕ.  
17. Взаимоотношения России с США и НАТО в начале XXI века. 
Проблема расширения НАТО на восток и развертывания ПРО. Роль ОДКБ 
18. Взаимоотношения России со странами Азии, Африки и Латин-
ской Америки в начале XXI века. Участие России в ШОС и БРИКС. 
19. Геополитическая ситуация в конце XX – начале XXI века. Место 
России в современном мире. 
20. Действия по укреплению обороноспособности Российской Феде-
рации в начале XXI века. Трудности в ходе проведения военной реформы. 
Модернизация армии и создание современных вооруженных сил. Дости-
жение стратегического паритета. 
21. Современные международные правительственные организации 
(ООН, ОБСЕ, ШОС, БРИКС, ВТО, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ). Участие и роль 
России в данных организациях. 






ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 
(ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI вв.) 
 
1. Причины обострения межнациональных конфликтов СССР            
в 1980-е гг. События в Закавказье, Средней Азии, Украине, Молдавии и 
Прибалтике в 1985−1991 гг. 
2. Национальная политика союзного центра в годы перестройки.       
Попытки разрешения национальных конфликтов. «Парад суверенитетов». 
3. Меры советского руководства по предотвращению распада СССР. 
Новоогаревский процесс. Перспективы и итоги. 
4. Политический кризис 1991 г. Августовский путч и ГКЧП: причи-
ны, ход, результаты и последствия. Оценка этих событий. 
5. Кризис КПСС. Формирование политических партий и движений       
в СССР в годы перестройки. Политическая борьба. 
6. Особенности правозащитного движения в СССР в 1980-е гг. Влия-
ние правозащитных организаций на советское руководство в годы пере-
стройки. 
7. Преимущества и недостатки плановой и рыночной экономических 
систем в сравнении на примере СССР. 
8. Особенности теневой экономики в СССР, ее влияние на развитие 
народного хозяйства и криминализацию советского общества в 1980-х гг. 
9. Кооперативное движение. Возникновение предпринимательства           
в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
10. Феномен гласности. Роль политики гласности в советской обще-
ственно-политической жизни. 
11. Афганская война: причины, ход, результаты и последствия. 
12. Отношения власти и церкви в годы перестройки. Влияние церкви 
на жизнь советского общества. 
13. Причины неудач реализации реформ в годы перестройки. Итоги      
и последствия перестройки. 
14. Организация Варшавского договора (ОВД) в 1980-х гг. Причины 
и последствия роспуска в 1991 гг. 
15. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Торгово-экономи-     
ческое сотрудничество СССР с социалистическими странами. Причины и 
последствия роспуска СЭВ в 1991 гг. 
16. Взаимоотношения СССР со странами третьего мира. СССР и дви-      
жение неприсоединения. Налаживание взаимоотношений между СССР        
и КНР во второй половине 1980-х гг. 
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17. «Бархатные революции» в соцстранах Восточной Европы в конце 
1980-х гг. Распад социалистического содружества. Реакция со стороны 
СССР на эти события. 
18. Внешняя политика СССР и советско-американские отношения      
в 1980-е гг. Новый виток холодной войны до 1985 г. и реализация концеп-
ции нового мышления после 1985 г. 
19. Беловежское соглашение 1991 г. Распад СССР и образование    
Содружества Независимых Государств (СНГ). Альтернативные сценарии. 
Оценка этих событий. 
20. Социально-экономическое положение России в 1990-е г. Реали-
зация реформ. Проблемы перехода к рынку. 
21. Криминализация и кризис общественных отношений в России       
в 1990-е гг. Усиление теневой экономики. 
22. Внутриполитическое положение Российской Федерации в 1990-е гг. 
Формирование новых институтов власти. События октября 1993 г. Приня-
тие Конституции России от 12 декабря 1993 г. 
23. Финансово-экономический кризис 1998 г. в России. Причины        
и последствия. 
24. Политические партии в России в 1990-е гг. Политическая борьба. 
Выборы в Государственную Думу в 1993 и 1995 гг. Президентские выборы 
в 1996 г. 
25. Изменения в социально-политической и внутриполитической си-
стеме в 1999−2000 гг. Восстановление после кризиса 1998 г. Выборы            
в Государственную Думу в 1999 г. Президентские выборы в 2000 г. 
26. Внешнеполитический курс России в 1990-е гг. Отношения с США 
и Западной Европой. Положение России в мире. 
27. Последствия объединения Германии и распад ОВД в контексте 
сохранения политического равновесия и целостности государств в Европе 
в 1990-е гг. 
28. Отношения России с государствами Азии, Африки и Латинской 
Америки в 1990-е гг. 
29. Взаимоотношения России со странами СНГ в 1990-е гг. Пробле-
мы и пути их решения. 
30. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ               
в 1990-е гг. Основные направления торгово-экономического сотрудниче-
ства внутри СНГ и за его пределами. 
31. Проблема межнациональных отношений в Российской Федера-
ции в 1990-е гг. Угроза распада России и меры по сохранению целостности 
государства. 
32. Первая и вторая чеченские войны. Причины, ход и последствия. 
Оценка этих событий. 
33. Социально-экономическое и политическое развитие государств 
СНГ после 1991 г. Национальные и этнические конфликты. 
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34. Социально-экономическое и политическое развитие стран Балтии 
после 1991 г. Проблемы выстраивания отношений с Россией и поиск путей 
их решения. 
35. Социально-экономическое развитие России после 2000 г. Труд-
ности проведения реформ и их результаты. 
36. Внутриполитическая ситуация России после 2000 г. Особенности 
партийной системы. Парламентские и президентские выборы. 
37. Реформы государственной власти в России после 2000 г. Форми-
рование новой политической системы. Выстраивание вертикали власти. 
38. Мировой финансово-экономический кризис 2008−2009 гг. При-
чины и последствия для России. Пути преодоления. 
39. Развитие новых технологий в конце XX−начале XXI вв., и их 
влияние на социально-экономическое положение России. Переход от ин-
дустриального к постиндустриальному (информационному) обществу. 
40. Внутриполитическое развитие и внешнеполитическое положение 
стран СНГ в начале XXI в. Цветные революции в государствах СНГ. 
41. Взаимоотношения России со странами СНГ. Интеграционные 
процессы в рамках СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. Та-
моженный Союз. ЕАЭС. ОДКБ. Проблемы и перспективы. 
42. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ в нача-
ле XXI в. Основные направления торгово-экономического сотрудничества 
внутри СНГ и за его пределами. 
43. Финансово-экономический кризис в России 2014−2015 гг. При-
чины и последствия для России. Пути преодоления. 
44. Тлеющие межнациональные конфликты на территории России      
и стран СНГ в 2000-е гг. Причины обострения конфликтов. Пятидневная 
война между Грузией и Россией 2008 г. Украинский кризис 2014−2015 гг. 
и конфликт на Донбассе. Оценка этих событий. 
45. Взаимоотношения России с США и НАТО в начале XXI века. 
Проблема расширения НАТО на восток и развертывания ПРО. Роль ОДКБ. 
46. Взаимоотношения России со странами Азии, Африки и Латин-
ской Америки в начале XXI в. Участие России в ШОС и БРИКС. 
47. Геополитическая ситуация в мире конце XX – начале XXI вв. 
Место России в современном мире. 
48. Современные международные правительственные организации 
(ООН, ОБСЕ, ШОС, БРИКС, ВТО, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ). Участие и роль 
России в данных организациях. 
Электронный архив УГЛТУ
